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LA VIDA MICROSCOPICA A LA SEQUIA 
I L'ESTANY DE L'AGULLA 
+ 
Roger Revilla i Domingo - Toni Santamaria i Gimez 
A partir d'un estudi de la 
qualitat de les aigües de la 
Sequia i I'estany del Parc de 
I'Agulla, s'intenta explicar la 
presencia de les especies 
microscopiques observades en 
aquestes aigües, així com 
determinar les relacions 
biologiques que s'estableixen 
entre uns microorganismes i 
altres, i entre aquests 
microorganismes i el medi. 
Anellid oligcquet, cuc microrcl>pic prerenl entre l'obundont moterio organica de lo Sequia. 
Fotogrofio o 45 ougrnentr. 
SITUACIO I CARACTER~S~QUES 
DE LA SEQUIA I L'ESTANY 
DE L'AGULLA 
La St5quia és un canal artificial 
que duu I'aigua del Llobregat des de 
Balsareny fins a I'embassament del 
Parc de I'Agulla de Manresa. Tra- 
vessa, de nord a sud, la meitat sep- 
tentrional de la comarca del Bages i 
passa pels termes municipals de Sa- 
Ileni, Santpedor i Sani Fruitós de 
Bages. Recorre una longitud total 
d'uns 26 km, amb un desnivel1 de 
10.63 m. El seu cabal és de 1.250 11 
S, té una fondiria d'l m i una ampla- 
da que varia entre 1 i 3 m, fet que 
condiciona la velocitat de I'aigua, 
que és d'entre 50 i 60 cmis. 
L'embassamentdel ParcdeI'Agu- 
Ila de Manresa, anomenat estany de 
I'Agulla. esta situat a la banda nord 
del t e m e  municipal de Manresa. 
Amb unes dimensions de 300 per 
230 metres i 4 metres de fondiria 
mixima, emmagatzemauns200.000 
m' d'aigua, que es renoven cada 3 
dies, de mitjana. 
L'AIGUA DE LA SEQUIA 
1 DE L'ESTANY DE L'AGULLA 
Les caractenstiques físiques i 
químiques de I'aigua són determi- 
nants peral tipus de vida microscb- 
pica que s'hi desenvolupa. Per estu- 
diar aquestes caractenstiques de 
I1aigua,durant I'hivemde 1993 virem 
prendre mostres als següents punts: 
-Mostreig 1: Riu Llobregat-res- 
closa de Balsareny. 
-Mostreig 2: la Sequia-tram en- 
tre Balsereny i Sallent. 
-Mostreig 3: la Sequia-tram en- 
tre Sallent i Santpedor. 
-Mostreig 4: la Sequia-tram en- 
tre Santpedor i I'Estany de I'Agulla. 
-Mostreig 5: Estany de I'Agulla- 
diverses fondiries i zones. 
Els resultats de les anilisis d'a- 
questes mostreses troben ala taula 1. 
Les caractenstiques químiques de 
duresa, clorurs, conductivitat i pH 
-definides en l'article del Dr. CA- 
SAS i SABATA (1985)- donen lloc 
a unes propietats del medi que poden 
limitar o afavorir el desenvolupa- 
ment de cada tipus de microorganis- 
me. La presencia dels components 
químics que donen lloc a aquestes 
caractenstiques és deguda als mate- 
rials que I'aigua dissol en el seu curs. 
Com que la Sequia té un recorregut 
relativament curt, la química de 
I'aigua varia molt poc al llarg del 
canal, i els resultats obtinguts es 
deuen, principalment, al tipus de sol 
per on passa l'aigua del Llobregat, 
des del seu naixement fins a I'alcada 
de Balsareny. Aquests terrenys són 
bhsicament calcaris i sedimentaris. 
La facilitat de I'aigua per dissoldre 
materials de terrenys sedimentaris 
dóna lloc a una elevada presencia de 
sals minerals. Alhora, les roquescal- 
ciries són responsables d'unaduresa 
forqa elevada. 
L'elevat contingut de sals fa que 
el pH de I'aigua sigui molt constant i 
lleugerament bhsic -aproximada- 
ment 8. Aquest pH alcalí és molt 
favorable per a la majoria dels mi- 
croorganismes. Lavariació delatem- 
peratura ambiental durant el dia fa 
que, acertes hores, la temperaturade 
la superfície de I'estany sigui més 
baixa que la temperatura del fons. 
Aquesta diferencia de tempreatures 
produeix una diferencia de densitats 
que provoca unabarreja de I'aiguade 
la superfície amb la del fons. 
La fondiria del disc de Secchi, la 
quantitat de sblids en suspensió, la 
transparencia i el color del filtratge 
són les característiques físiques que 
defineixen la terbolesade I'aigua. La 
terbolesa fa referencia als materials 
que I'aigua porta, perb que per les 
seves propietats o mida no han estat 
dissolts. Lafondiria del disc de Sec- 
chi fa referencia ala fondiria apart'ir 
de la qual deixa de veure's un disc 
blanc de 30cm dedihmetre. El doble 
d'aquesta mesura coincideix amb la 
fondiria mixima on arriba la Ilum. 
La velocitat que duu I'aigua de la 
Sequia no és suficient com per man- 
tenir tots els sblids que l'aigua del 
Llobregat porta en suspensió i, per 
aquesta raó, al llarg de la Sequia la 
quantitat de sblids suspesos dismi- 
nueix progressivament, donant lloc 
a un augment de la fondiria del disc 
de Secchi. El color marronós del 
filtratge ve donat per partícules de 
roques calciries que no han estat 
dissoltes, barrejades amb partícules 
de materia orginica procedents dels 
abocaments de residus domestics, 
ramaders i industrials fets al Llobre- 
gat. 
A l'estany de I'Agulla tots els 
sblids sedimenten sobre les parets 
laterals inclinades de formigó. NO 
obstant, la terbolesa augmenta, per 
I'increment sobtat de la quantitat 
d'algues microscbpiques que donen 
a l'aigua un color verdós. La llum 
arriba tan soisaunafondiriad'1,3 m. 
Aquesta mesura de la transparencia 
separadueszones: lazonafbtica-on 
arriba la llum- i lazonanofbtica-on 
no arriba la Ilum. Les algues micros- 
cbpiques necesiten llum per fer la 
fotosíntesi, pero la barreja vertical 
de l'aigua fa que també trobem al- 
gues microscbpiques a la zona no 
fbtica de I'estany. 
L'oxigen és necessari per a la 
- 
respiració de la majoria dels micro- 
organismes i, per aixb, la quantitat i 
diversitat ambquees desenvolupala 
vida microscbpica de I'aigua esta 
molt lligada a la quantitat d'oxigen 
dissolt en el medi. Aquest oxigen pot 
ser incorporat a I'aigua de dues ma- 
neres diferents: per contacte amb 
I'atmosfera i com a resultat de la 
fotosíntesi. La sobresaturació d'oxi- 
gen fareferencia al balan$ entre I'oxi- 
gen alliberat per les algues micros- 
Toulo 1 : Coroc~erístiques de 18aiguo 01s diferenb moshafges. cbpiques en fer la fotosíntesi i l'oxi- 
gen consumit pels microorganismes. 
Al fons de I'estany, I'elevada quanti- 
tat de materia orginica produeix un 
elevat consum d'oxigen per pan dels 
bacteris saprbfits -descompone- 
dors-, per la qual cosa I'oxigen hi 
escasseja. A la superficie, en canvi, 
I'elevada quantitat d'algues propor- 
cionen a I'aigua gran quantitat d'oxi- 
gen. L'oxigen abundant permet que 
hi visquin forqa peixos. 
ELS MICROORGANISMES I 
LES RELACIONS BIOLOGIQUES 
L'energia que necesita un eco- 
sistema fa referencia a la que neces- 
siten per viure els organismes que el 
composen. A I'ecosistema de les ai- 
gües de la Sequia i I'estany de 1'Agu- 
Ila I'energiaprové de dues fonts dife- 
rents. D'una banda, els microorga- 
nismes anomenats productors pri- 
maris o fitoplancton -authtrofs-que 
incorporen directament la llum solar 
mitjanqant la qual, a través de la 
fotosíntesi. transformen les sals mi- 
nera l~  en components orginics útils 
per obtenir-ne energia. Com a resul- 
tat de la fotosíntesi alliberen oxigen. 
D'altra banda. els microorganis- 
mes heterbtrofs (que no tenen la ca- 
pacitat de fer la fotosíntesi) obte- 
nen I'energia en cremar components 
orginics del medi obtinguts en I'ali- 
ment. Aquesta materia organica que 
és incorporada com a aliment proce- 
deix de: 
a) Els propis organismes de I'eco- 
sistema. 
b) Fulles, troncs o plantes mortes 
provinentsd'altresecosistemes-bos- 
cos del voltant, etc. 
c) Abocamentsdomestics, indus- 
trial~, ramaders i agrícoles, fets prin- 
cipalment al Llobregat. 
En totes les masses d'aigua, la 
panon hi hamésintensitatdellumés 
sempre la superficie. L'elevada ve- 
locitatde I'aiguade IaSequiadificul- 
tala presencia d'algues a la superfi- 
cie i fa que sols trobem algues que 
siguincapacesd'enganxar-se al subs- 
Cyclops fernello, de I'ertony de I'Agullo, que tranrprta elr our al reu regment genital. 
Fotogrofia a 100 augrnents. 
trat. La quantitat de clorofil.la aa» 
-indicadora de la quantitat d'algues 
presents- és de 35 micrograms per 
litre. que ve a ser menys de la meitat 
de la que hi ha a I'estany de I'Agulla, 
i I'energia solar hi és poc aprofitada. 
Les algues filamentoses són mi- 
croorganismes autbtrofs d'entre 200 
i 2.000 micres d e  0,2 a 2 mm- de 
longitud, formats per un conjunt 
d'entre 4 i 50 cel.lules agrupades en 
formade filament, queviuen fixes al 
substrat i representen la major part 
de la producció primaria a la Sequia. 
D'aquestes algues citarem els gene- 
res Ulothrix. Microspora. Spirogyra, 
Tribonema i Oscillaroriu. que es di- 
ferencien per la morfologia de les 
seves cel.lules constituents. 
Lesdiatomees són microorganis- 
mes unicel.lulars autbtrofs que es 
desenvolupen molt ficilment en gai- 
rebé tots els tipus d'aigües. Són forqa 
importants a la Sequia pel fet que 
resisteixen a la dessecació i no mo- 
ren quan la Sequia és buidada artifi- 
cialment. Navicula i Niztshia són els 
generes més abundants. Al sediment 
de la Sequia també hi hem trobat 
I'alga verda unicel.lular del genere 
Closrerium. que té una midade menys 
de 400 micres. 
En haver-hi materia organica 
abundant en suspensió a I'aigua i en 
els sediments de la Sequia. la major 
partd'entradad'energiaal'ecosistema 
prové de la utilització d'aquesta ma- 
teria orginica. que pot fer-se de dues 
maneres: 
- Una de les vies comenfa en els 
bacteris, que descomponen la mate- 
ria orghica. Aquests serveixen d'a- 
liment als protozous bacteribfags 
q u e  s'alimenten de bacteris-, com 
les vorticel.les, els Epistylis i els 
Zoothamnium, queen les partícul.les 
de materia orginica de la Sequia 
troben, al mateix temps. un substrat 
onfixar-se i granquantitatd'aliment. 
'Es caracteritzen per la presenciad'una 
corona de cilis i per tenir un pedun- 
cle queen lesvorticel.les és contric- 
til. 
-En I'altra via, els microorganis- 
mes anomenats trituradors trituren 
la materia organica i donen Iloc a 
partícul.les més fines que serveixen 
d'aliment als anomenats filtradors. 
Els trituradors són microorganismes 
ques'alimenten dela materiaorgini- 
ca, comésel casdels nematodes, que 
s6n cucs microscbpics. Aquestscucs 
són especies molt típiques dels sedi- 
ments i tenen una gran importancia 
en la xarxa trbfica de la Sequia. Els 
nemitodes són no segmentats, es 
caracteritzen pels seus moviments 
rapids i tenen una mida d'entre 0.5 i 
I mm. Els filtradors són microorga- 
nismes I'alimentació dels quals es 
basa en filtrar del medi les panícules 
que els són útils. Els més importants 
de la Sequia són els rotífers, majori- 
tiriament del genere Brachionus,que 
solen medir entre 100 i 500 micres; 
els seus trets més característics són 
I'esquelet ngid i la presencia de cilis 
en moviment continu que utilitzen 
pera la filtració i la locomoció. 
Els an6l.lids són cucs microscb- 
pics segmentats, de moviments molt 
lents i d'uns 2 mm de Ilargada, que 
juntament amb alguns nemitodes 
constitueixen el zooplhctonfitbfag, 
és a di, el conjunt de microorganis- 
mes que s'alimenten del fitoplinc- 
ton. 
Els microturbel.laris són cucs in- 
vertebrats de cos tou, de menys de 
0,5 mm de Ilargada, que necessiten 
un substrat per viure. Es caracterit- 
zen perno ser cilíndrics sinó apla- 
nats i, juntament amb alguns nemi- 
todes i an&l.lids constitueixen el zo- 
oplincton camívor de la Sequia, és a 
dir, el g ~ p  de microorganismes que 
s'alimenten de zooplincton. Els últi- 
rns devredadors de la Seauia són els 
peixoS i alires animals que surten 
fora de I'imbit de la microbiologia. 
L'ESTANY DE L'AGULLA 
A diferencia del que passa a la 
Sequia,I'aiguadel'estany de1'Agulla 
roman practicament quieta. Aixb 
facilita moltl'aprofitamentdela llurn 
solar perque les algues microscbpi- 
ques poden viure a la superficie de 
I'aigua, que és el lloc de rnaxima 
il.luminació. La gran quantitat de 
sals minerals de I'aigua i les substh- 
cies diverses -com fosfats, nitrats i 
sulfats-, procedentsdelsconreuspro- 
pers a la Sequia, suposen una eleva- 
da quantitat de nutrients per a les 
algues microscbpiques.Tot aixb, jun- 
tament amb la resta de caractensti- 
ques físiques i químiques del'estany, 
dóna lloc a unes condicions idbnies 
peral desenvolupament d'algues mi- 
croscbpiques. 
Una prova de I'abundhcia d'al- 
gues microscbpiques a I'Agulla la 
dóna la mesura de 75 micrograms de 
clorofil.la «a» per mil.lilitre d'aigua 
a la superficie del llac -aproximada- 
ment el doble que a la Sequia. 
Aquesta mesura representa un 
nivel1 molt alt d'eutrofització de 
I'aigua. 
XARXA TROFICA A L'ESTANY DE L'AGULLA 
1 - Microcystis 
2 - Cyclotella 
3 - Naviculo 
4 - Nidschio 
5 - Gyrosigmo 
6 - Cymotopieurea 
7 - Pediostmm 
8 - Owillotoria 
9 - Spyrogiro 
10 - Ulothrix 
11 - Tribonema 
12 - Microsporo 
13 . Brochionus 
14 - Robria 
15 - Filidino 
16 - Bormines 
17 - Concortroci 
18 - Nemcitde 
19 - Microturbel.lori 
2 0  - Cyclops 
21 - Chlorogbium 
22 - Qoironbmid 
23 - AnAl.lid 
24 - OrtrOCodo 
25 - Gammorus 
26 - Tubifex 
27 - Tordígrod 
28 - Hemipter 
29 - Ephemer6pter 
30 - Peixos: barb, corpo 
L'eutrofització és un procés de 
desenvolupament desmesurat de les 
algues microscbpiques que compor- 
ta, entre altres conseqü6ncies: 
-UnacoloracióverdosadeI'aigua 
acausadel'abundinciadelfitoplinc- 
ton. 
- Quan les algues microscbpi- 
ques moren, sedimenten i es des- 
componen a través de reaccions que 
consumeixenoxigen, per laqual cosa 
els sediments resulten ser foscos, 
amb males olors i amb manca d'oxi- 
gen. 
Quan I'aigua de la S&quia arriba a 
l'estany de I'Agulla, totsels sblids en 
suspensió sedimenten al fons de 
I'embassament i sobre les parets la- 
teral~ inclinades. Aleshores cal se- 
parar dues zones diferenciades bio- 
lbgicament: el bentos, és a dir, la 
zona de I'estany on hi ha sediments; 
i el plincton, és a dir, la zona aquiti- 
ca prbpiament dita. 
Com que l'aigua de I'estany de 
1'Agulla es barreja vei.licalmcnt, el 
plincton de la zona fbtica prictica- 
ment no es diferencia del de la zona 
afbtica. Aquesta barreja vertical ex- 
plica que ala zona fbtica trobemuna 
mesura d'uns 70 micrograms de 
clorofil.la «a» per litre, que és molt 
semblant a la mesura de I'aigua su- 
perficial. Al plincton de I'Agulla, el 
grupdels productors primaiséscom- 
posat principalment per dues algues 
\ <-o:- 
TRITURAOORS 
f ' 1  
PRODUCTORS PRIMARIS 
XARXA TROFICA A LA SEQUIA 
I - Tribonemo 7 - Noviculo 14 - Vorticel.lo 
2 - Ulofhrix 8 - Niarchia 15 - EpirSir 
3 - Microrporo 9 - Owillotorio 16 - Zmthornnium 
4 - Cyclotello 10 - Nembtcde 17 - Micrahirbel.lari 
5 - Spircgyro 1 l - 8rochionur 18 - Anel.lid 
6 - Clorterium 12-1 3 - Rotiferr SP 19 - Peixos: borb, corpo 
microscbpiques: Lesdiatomees cen- 
trals del genere Cyclotella i els cia- 
nobacteris Microcystis. 
Els Microcystis són algues verd- 
blaves unicel.lulars. Aquest genere 
presenta cel.lules esferiques de 
menys de 10 micres de diametredis- 
posades en un mucílag comú. És 
responsable de la coloració verdosa 
de I'aigua de I'estany, i la seva mida 
i el seu pes reduit és el que perrnet 
que l'alga no sedimenti. A més, els 
Microcystis tenen uns pigments que 
poden utilitzardiferents tipusdellum. 
Aquestacaracterísticaels permet fer 
la fotosíntesi quan el moviment ver- 
tical de I'aigua els porta a zones de 
I'embassament on hi hamoltes altres 
algues que els fan ombra. 
Tot i que normalment els Micro- 
cystis són molt més abundants que 
les diatomees centrals, quan el llac 
es buida i es toma a omplir la majoria 
de Microcystis moren, mentre que 
les diatomees continuen vivint gri- 
cies alasevaresistencia aladesseca- 
ció. El fitoplinctonserveix d'aliment 
al zooplincton fitbfag, al qual per- 
tanyen, principalment, Bosmines i 
diversos generes de rotífers. 
Les Bosmines són «puces d'ai- 
gua», és a dir, cladbcers. Tots els 
cladbcers són cmstacis braquibpo- 
des, que solen ser d'alimentació fil- 
tradora com els rotífers, per aixb els 
seus apendixs en forma de branca 
poseeixen sedes filtradores de I'ali- 
ment. Especialment les Bosmines, 
que tenen una mida d'entre 200 i 300 
micres, es desplacen molt ripida- 
ment i són poc visibles, la qual cosa 
els permet viure en llocs on hi ha 
peixos com I'estany de 1'Agulla. 
De rotífers, n'hi hem trobat un 
total de 33 individus per litre i és el 
gmp més abundant a I'estany de 
I'Agulla. Del genereBrachionus, n'hi 
ha uns 16 per litre; del genere Rota- 
ria, uns 11 per litre; del genere Fili- 
dina, n'hem comptat 1 individu per 
litre. La resta són rotífers no identi- 
ficats. Els rotífers, les Bosmines i 
altres components del zooplincton, 
serveixen d'aliment a I'anomenat zo- 
oplancton depredador, del qual des- 
taquem el Cyclops. El Cyclops és un 
cmstaci típic de les aigües quietes, 
que pertany al grup dels copepodes i 
té una mida de prop d'i mm. N'hi 
trobem aproximadament uns 2 per 
litre. 
BENTOS 
A I'estany de 1'Aguilael bentos es 
troba tant al fons del llac com a les 
parets laterals inclinades. La major 
part de les algues del bentos són 
microorganismes que es fixen al 
substrat i, per aixb. noes veuen afec- 
tades pel moviment vertical de 
I'aigua. Per tant cal distingir entre la 
zona fbtica i la zona no fbtica del 
bentos. La zona fbtica del bentos és 
lazonademiximadiversitat d'algues 
microscbpiques. Aquestes algues 
formen unacapa verdosa molt rellis- 
cosa, anomenada epiliton, que és 
visible quan descendeix el nivel1 del 
I'estany. Els tipus d'algues que s'hi 
troben són, per ordre de major a 
menor abundancia: 
-Les clorbfites, tarnbé anomena- 
des calgues verdes», el nom de les 
quals vede lacoloració verdosa pro- 
porcionada per la clorofil.la. D'a- 
questes algues la major part són al- 
gues filamentoses que tenen siste- 
mesperfixar-se al substrat,comés el 
cas dels generes Spirogyra, Ulothrix 
i Microspora. El genere Pediastrum 
és una clorbfita colonial que forma 
cenobis plans i circulars de 4,s o 16 
cel~lules. El genere Chlorogonium 
ésuna clorbfita unicel.lularcapaq de 
nedar mitjancant dos flagels. 
- Les crisbfites tenen un color 
verd groguenc,pel fetquesolen tenir 
carotens a més de clorofil.la. El ge- 
nere Tribonema és una alga filamen- 
tosa molt abundant a la Sequia, perb 
no tan freqüent al bentos de1'Agulla. 
També hi ha moltes diatomees dels 
generes Cyclotella, Navicula, Nizts- 
chia, Gyrosigma i Cymatopleurea. 
- Els cianobacteris, que són al- 
gues procariotes d'un color verd oli- 
va. El genere Oscillatoria és un cia- 
nobacteri filamentós que també es 
troba a la Sequia, pero que és molt 
més abundant al bentos de I'Agulla. 
A la zona de transició entre la 
zona fbtica i afbtica sols hi trobem 
un tipus de productors primaris: les 
diatomees. Alguns microturbel.laris, 
nemitodes, anel.lids,Bosmines i con- 
costracisconstitueixen el bentos her- 
bívor i detritívor. L'alimentació de- 
tritívoraes basaen ladescomposició 
de la materia orginica, que a la zona 
fbtica és poc abundant. Els concos- 
tracis són cmstacis braquibpodes de 
poc menys d'l mm, caracteritzats 
per ser raspadors, és a dir, que utilit- 
zen els seus apendixs per remoureel 
sediment i després filtrar el material 
en suspensió. 
A la zona afbtica del bentos la 
materia orginica és molt abundant i 
hi poden viure gran quantitat de bac- 
teris saprbfits, que donen lloc a un 
medi més pobre en oxigen. La gran 
quantitat de detritus d!aquesta zona 
serveix d'aliment a alguns crustacis 
com els ostricodes, als microtur- 
bel.laris i a alguns cucs típics de 
zones pobres en oxigen, com els 
quironbmids i Tubifex. Els ostrico- 
des són crustacis braquibpodes ras- 
pador~ d'una mida semblant als con- 
costracis. Els quironbmids són lar- 
ves d'insectes caracteritzades per un 
colorvermellósque també poden ser 
camívors i herbívors, a més de detri- 
tívors. Els Tubifex també són ver- 
mells i es caracteritzen per incorpo- 
rar un sistema de respiració basat en 
tenir la meitat del cos enfonsat en el 
sediment. 
Finalment, el bentoscamívorestk 
constituit per quironbmids, hemíp- 
ters, larves d'efemerbpters, Gamma- 
rus i tardígrads. Els hemípters són 
insectes d'una mida de prop de 2 
mm, que poden nedar prop del sedi- 
ment. Les larves d'efernerbpters te- 
nen una mida semblant a la deis 
hemípters i es desplacen caminant o 
nedant per sobre el sediment. Els 
Gammarus són cmstacis d'una mida 
d'aproximadament 1 mm i els tardí- 
grads són microorganismes que es 
desplacen caminant entre els sedi- 
ments, tenen una mida d'entre 250 i 
500 micres i, a més de ser camívors, 
tambépodenalimentar-sedec&l.lules 
vegetals, que són perforades pels 
seus estilets. 
CONCLUSIONS 
Com hem vist, les característi- 
ques químiques de l'aigua són molt 
igualsen totsels punü deI'ecosistema 
que hem estudiat. Aquestes caracte- 
nstiques donen lloc a la presenciade 
microorganismes típics d'aigües al- 
calines amb forqa presencia de car- 
, . bonats. 
Lescaracterístiques més notables 
de la Sequia són el moviment de 
I'aigua i la presenciade partícules en 
suspensió, entre les quals hi ha gran 
quantitat de materia organica. Aixb 
faqueels microorganismesqueviuen 
a la Sequia siguin de tres tipus dife- 
rents: microorganismes que poden 
desplacar-seentreels sediments; mi- 
croorganismes que són capaqos de 
fixar-se al substrat; o bé rnicroorga- 
nismes que tenen la capacitat de ne- 
dar per contrarestar la velocitat de 
I'aigua. A més, hem vist que a la 
Sequia hi ha una línia trbfica, molt 
limitada perles condicions del medi, 
que prové de la llum solar i dues 
Iínies ubfiques, molt importants, que 
provenen de la materia orghica. 
A l'estany de I'Agulla, en canvi, 
hem de distingir entre dues zones: el 
plincton i el bentos. En el plincton, 
on lalínia trbfica més important pro- 
vé de la llum solar, sols hi poden 
viure microorganismesquesaben ne- 
dar -com eis Cyclops- o bé que 
tenen sistemes de flotació -com els 
Microcystis. L'aprofitament de la 
llum solar és mixim i aixb dóna lloc 
a un procés d'eutrofització molt ne- 
gatiu per a la qualitat de I'aigua de 
I'estany. 
Pel que fa al bentos, a la zona 
fbtica trobem un tipus de vida molt 
semblant al de la Squia;  perb les 
condicions de I'estany afavoreixen 
unamajordiversitatd'algues micros- 
cbpiques. La zona afbtica del bentos 
es caracteritza per la manca d'oxigen 
i perla presencia de materia orgini- 
ca; per aixb la Iínia trbfica més im- 
portant prové de la descomposició 
d'aquests materials. 
Tot el que s'ha exposat en aquest 
article posa en evidencia que, a més 
de peixos, existeix un interessant 
món microbiolbgic que habita la 
Sequia i l'estany de I'Agulla. 
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